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日本市場における外資系企業の
チャネル政策に関する一考察
A Study on the Channel Policy of 




2.マ ーケティング ・チャネルの構築 ・管理
3.日 本 リーバのチャネル政策
4,P&Gの チャネル政策
おわ りに(結 論に代 えて)
は じめ に
従来、わが国の消費財メー カーのチャネル政策
として、代理店 ・特約店を保有 し、その代理店 ・
特約店を管理 しなが ら、自社のマーケティング目
標の達成 を目指 してきた ところが多い。さらに、
強力なマーケティング ・チャネル政策 を押 し進め、
計画的販売の達成 を目指す消費財メー カーは代理
店 ・特約店以上のメー カーに とって操作性の高い
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市場 占拠率拡大 を目指 した販売店増強政策に比重
が偏 り、チャネル組織の肥大化や硬直性 という問













































































構造特徴 タイプ 伝統的な流通経路 垂直的流通システム
構 成 月 孤立的で自立的な構成員が互いに交渉 互いに関連をもつ構成員が､流通機能
を通じて関係を結んでいるo の最適化を実現しようと目指して関係を結んでいる○
経 済 性 実 現 各構成貝は経済性を実現するとは限ら 各構成員は経済性を実現するように計
ない 画づけられている
組 織 の 安 定 性 忠誠度の低い構成月の集合であって､ 厳密に資格が吟味され､しかも忠誠度
安定性は劣る も高い構成員の集合となっていて安定性は高い


































































































































































































































































このユニ リー バが豊年製油と組んで豊年 リー バ
が発足したのが昭和39年である｡その後､昭和49



























































































































































































































































































































































































































































日 本 リ ー バ P & G
基本的マーケティング戦略 プル戦略 プル戦略
チ ャ ネ ル の 形 態 特約店 .代理店制 (壁) 特約店 .代理店制 (型)
卸 売 商 - の 対 応 重 視 軽視 .高圧的
卸売商の数 (取引数) 少数 (絞 り込む) 多数 (市場露出度重視)






























































































号)､同 (平成 2年4月号)､FC&Tj(平成 1年10
月号)､同 (昭和62年9月号)､F財界』(昭和59年10
月25日号)等の雑誌記事､また､日経産業新聞の平
成 1年から平成 2年 3月までの記事のうちから日
本 リー バに関するもの等を整理し､分析したもので
ある｡
(16)筆者が平成 2年11月に実施 した長野県内のメー
カー販社､及び埼玉県の中堅卸売商-の取材を基
に､青原英樹､和田充夫他 Fグロ-パル企業の日本
戦略j(講談社､平成2年4月)､238-282頁､F週刊
ダイヤモンド』(平成 1年6月17日号)､F日経ビジネ
スj(平成1年11月13日号)､F国際商業j(平成 1年
11月号)､同 (平成2年2月号)､同 (平成2年6月
号)､FC&Tj(平成1年10月号)､F1990年版 外資
系企業総覧j(東洋経済新報社､平成2年)､等の文
献資料､雑誌記事を整理､分析したものである｡
